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Lisäluettelo ohjekirjeen N:o 96 liitteessä olevaan
leipäkorttien jaossa noudatettavaan ammatti-
ryhmittelyyn.
1/10 1942—31/3 1943 voimassa olevien leipäkorttien saajat jaetaan ryhmiin
seuraavasti:
Niille henkilöille, joille ei ole annettava AVX , AV2, BY, CV, BY tai EY
korttia, saadaan antaa A 1( A 2, B, C, B tai E kortti sen mukaan kuin tässä
jäljempänä määrätään.
1) AI kortti annetaan vuonna, 1939 tai sen jälkeen syntyneille lapsille;
2) A 2 kortti annetaan vuonna 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 tai 1938 synty-
neille lapsille;
3) B kortti annetaan henkistä tai kevyttä ruumiillista työtä tekeville sekä
muille ostokortin saantiin oikeutetuille, joista ei toisin määrätä;
4) C kortti annetaan
a) raskaanpuoleista ruumiillista työtä tekeville miehille sekä sanotun-
laista tai raskasta ruumiillista työtä tekeville naisille
b) vuorotyössä oleville, kevyttä ruumiillista työtä tekeville, jolla ei
c) vuonna 1926, 1927, 1928 ja 1929 syntyneille lapsille;
5) D kortti annetaan raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille ja erit-
ole tilaisuutta ruokaluloman aikana lämpimän ruoan saantiin; ja
täin raskasta ruumiillista työtä tekeville naisille sekä raskaana oleville naisille;
sekä
6) E kortti annetaan erittäin raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille.
B korteista on irroitettava kannan vasemmassa laidassa olevat erikois-
kupongit, — jotka esim. vuoden 1942 loka—marraskuun kortissa ovat N:ot
105, 106, 115 ja 116 — annettaessa B korttia:
raskaana olevalle naiselle;
henkilölle, joka kuuluu ruokakuntaan, joka on lihan luovutusvelvollinen ja
joka ei saa lihakorttia;
henkilölle, joka kuuluu ruokakuntaan, joka ei ole lihan luovutusvelvolli-
nen, mutta jolla on varattuna lihaa määrätyksi ajaksi eikä senjohdosta saa
lihakorttia;
henkilölle, joka kuuluu ruokakuntaan, jolla on teurastetusta eläimestä
saatua lihaa siltä ajalta kuin hänen lihakorteistaan irroitetaan kuponkeja.
E korteista on irroitettava kannan vasemmassa laidassa olevat erikois-
kupongit samalla tavalla kuin edellä B kortin suhteen on määrätty kolmessa
viimeksi mainitussa tapauksessa.
Vuonna 1927, 1928 ja 1929 syntyneile saadaan antaa heidän ammattiaan
vastaava ostokortti, kuitenkin enintään B kortti. Vuonna 1930 tai sen jälkeen
syntyneile on annettava ostokortti yksinomaan iän perusteella.
AV 1( AV2) BY, CV, DV tai EY ostokortti annetaan
1) viljelmän muonamiehele ja eläkeläiselle niin myös heidän ruokakun-
tiensa jäsenille; ja, pyynnöstä,
2) viljelmän omistajan tai haltijan perheeseen kuuluvalle, muualla kuin
viljelmällä asuvalle henkilölle ja hänen ruokakuntansa jäsenille; sekä
3) viljelmällä vakinaisessa palveluksessa, olevalle henkilölle, sekä viljel-
män alueella tai sen läheisyydessä asuvalle paikaliskuluttajale, jolle vilja-
tuotteiden hankkiminen viljelmältä on paikallisten olojen vuoksi tarpeen, ja
hänen ruokakuntansa jäsenille; kontin anojan tulee kansanhuoltolautakun-
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nalle selvittää, että hän on sopinut viljatuotteiden saamisesta määrätyltä viljel-
mältä sen omistajan tai haltijan kanssa.
AV 1; AV2, BY, CV, BY ja EY ostokortti on annettava edellä mainituille
henkilöille vastaavasti sen mukaisesti, mitä edellä A1; A 2, B, C, Bja E kortin,
antamisesta on määrätty. Kuitenkin saadaan muonamiehen ruokakuntaan kuu-
luvalle vuonna 1929 tai sitä ennen syntyneelle henkilölle, joka on tilan vakinai-
sessa palveluksessa, antaa EY kortti.
Muonamiehellä tarkoitetaan viljelmällä vakinaisessa palveluksessa olevaa
henkilöä, jonka palkkaukseen työsopimuksen perusteella kuuluu oikeus saada
viljaa tai viljatuotteita.
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aputyöntekijä B Yleisten väestösuojien järjestys-
miehet Cgeneraattorin hoitaja . B
Kansanhuoltolautakunnalla ei ole oikeutta antaa jolekin työntekijälle
luettelon edellyttämää leipäkorttia suurempaa korttia.
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Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
